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AGRICULTU R E, DEPARTMENT OF
C andidates fo r  th e  p o s i t io n  o f  Deputy A d m in is tra to r  fo r  F in a n c ia l Management
(C om ptroller) a re  toeing sought by th e  USDA, fo r  i t s  n a t io n a l h ead q u a rte rs  o f f ic e  in
A lexandria , VA. The in d iv id u a l f i l l i n g  t h i s  p o s i t io n  i s  re sp o n s ib le  fo r  p ro v id ing  
"d i r e c t i o n  and l e a d e r s h ip  f o r  Agency—w id e  b u d g e t f o r m u la t io n  and  e x e c u tio n , 
d e c e n t r a l i z e d  a c c o u n tin g  o p e r a t io n s ,  g r a n t s  a d m in i s t r a t i o n ,  c o n t r o l  o f  th e  
A gency 's  f i n a n c i a l  and p ro g ram  d a ta  b a se , and r e l a t e d  r e p o r t i n g  sy s te m s  and 
s e rv ic e s ,"  accord ing  to  th e  USDA. In  a d d itio n , "The Deputy p a r t i c ip a te s  w ith  th e  
A d m in is tra to r  and o th e r  s t a f f  o f f i c i a l s  in  fo rm u la tin g  th e  p o l ic ie s  and programs 
o f  t h e  A g en cy , and  s h a r e s  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  t h e  o v e r a l l  d e v e lo p m e n t ,  
a d m in is tra tio n , and co o rd in a tio n  o f  a c t i v i t i e s  o f  th e  Food and N u tr i t io n  Service." 
The s e le c te e  w i l l  re c e iv e  a  c a re e r  appointm ent in  th e  S en io r E xecu tive S erv ice ; 
th e  s a l a r y  ra n g e  i s  from  $61,246 t o  $68,700. The c lo s in g  d a te  f o r  s u b m it t in g  
a p p lic a tio n s  i s  6/17/86. To apply , in te r e s te d  persons should m ail S tandard  Form 
171 and supplem ental in fo rm atio n  to : USDA, Food and N u tr i t io n  S erv ice ; Personnel 
D iv is io n ,  Em ploym ent B ranch , Room 809; 3101 P a rk  C e n te r  D riv e ; A le x a n d r ia ,  VA 
22302; ATTN: M ich ae l E. Y o st. F o r f u r t h e r  in f o r m a t io n  c a l l  M ich ae l E. Y ost a t  
703/756-3351.
FEDERAL COMMUNICATION S COMMISSION
E lim in a tio n  o f  R eporting  R equirem ent fo r  M aritim e Radio C a r r ie r s ,  Form M, i s  th e  
s u b je c t  o f  a  n o t i c e  o f  p ro p o se d  ru le m a k in g  by  th e  F e d e ra l  C om m unications 
C om m ission ( s e e  th e  5 /2 9 /8 6  F ed . Reg., p. 19369. In  an  e f f o r t  " to  e l im in a t e  
unnecessary  and burdensome re p o r tin g  req u irem en ts,"  th e  FCC i s  p roposing  to  drop 
th e  requ irem en t fo r  m aritim e ra d io  c a r r i e r s  to  f i l e  an annual re p o r t  Form M. This 
form  i s  a  9 3 -p ag e  r e p o r t  t h a t  c o n ta in s  d e t a i l e d  in f o r m a t io n  on s to c k  and 
s to c k h o ld e r s ;  o f f i c e r s  and d i r e c t o r s ;  and f i n a n c i a l  and o p e r a t in g  d a ta  o f  th e  
companies. Comments m ust be su b m itted  on o r  b e fo re  6 /13/86  and re p ly  comments on 
o r  b e fo re  6 /3 0 /8 6 . For fu r th e r  in fo rm atio n  c o n ta c t K a tie  Rangos a t  202/632-0745.
FEDERAL DEPOSIT INSURANCE CORPORATION
A ggressive p u r s u i t  o f  "those bankers who would abuse th e  p u b lic 's  t r u s t  by engaging in
i l l e g a l  tra n s a c tio n s "  was advocated by FDIC Chairman L. W illiam  Seidman in  a
5/27 /86  appearance b e fo re  th e  Southw estern  G raduate School o f  Banking, Southern
M ethodist U n iv e rs ity , D a llas , Texas. W ith th e  p ro p o s itio n  th a t  d e te c tio n  o f  bank 
frau d  should be a  p rim ary  and n o t an in c id e n ta l  p a r t  o f  th e  exam ination  p ro cess , 
Mr. Seidman s ta te d  t h a t  th e  FDIC i s  p re p a rin g  a c h e c k l is t  which exam iners w i l l  use 
to  a s s i s t  them in  t h e i r  ro le  to  seek evidence o f  "m isbehavior." Mr. Seidman a ls o  
s t a t e d  t h a t  th e  FDIC i s  c o n s u l t in g  w i th  a  c o m m itte e  o f  th e  AICPA on th e  f r a u d  
d e t e c t i o n  r e s p o n s i b i l i t i e s  o f  in d e p e n d e n t CPAs. Mr. Seidm an s a id  th e  FDIC and 
o th e r  banking su p e rv iso rs  recogn ize  t h a t  s e l f - i n t e r e s t  i s  "n e ith e r  good nor bad," 
b u t m erely  a  fo rce  to  be reckoned w ith . He o u tlin e d  th re e  approaches fo r  use by 
bank su p e rv iso rs  in  d e a lin g  w ith  " s e l f - in te r e s te d "  a c t i v i t i e s :  f ra u d u le n t behav io r 
should be fe r r e te d  o u t and punished; p a r t i e s  t h a t  engage in  a g g re ss iv e , r isk y , b u t 
le g a l  b eh av io r should be made to  b e a r the  c o s ts  such r is k s  impose; and banks th a t  
seek  o u t  sound and a p p r o p r ia t e  p r o f i t a b l e  o p p o r tu n i t i e s  sh o u ld  be  a b le  t o  do so  
w i th  a s  l i t t l e  i n t e r f e r e n c e  a s  p o s s ib le .  Mr. Seidm an n o te d  t h a t  an  FDIC 
r e g u l a t i o n  r e q u i r i n g  b a n k s  t o  r e p o r t  s u s p e c t e d  c r i m e s  b e c o m e s  e f f e c t i v e  t h i s  
m onth. He s a id  th e  FDIC h a s  d ev e lo p e d  a co m p u te r sy s te m  t o  t r a c k  c r im in a l  
r e f e r r a l s  and i s  com m itted to  p ro v id in g  p ro se cu to rs  w ith  th e  te c h n ic a l  a s s is ta n c e  
necessa ry  to  ensure  su c c e ss fu l bank frau d  p ro secu tio n s . "The FDIC i s  com m itted to  
a c h ie v in g  an e f f e c t i v e  a n t i - f r a u d  c a p a b i l i t y , "  Mr. Seidm an s a id .  The FDIC h ead  
no ted  th a t ,  w h ile  he fav o rs  d e re g u la tio n , he b e lie v e s  banks engaging in  g re a te r
r i s k - t a k i n g  sh o u ld  b e a r  th e  c o s t s  su ch  r i s k s  e n ta i l .  He suggested  r i s k - r e l a t e d  
in s u ra n c e  prem ium s a s  one way t o  re c o g n iz e  th o s e  c o s t s .  He a l s o  s a id  a  b a n k 's  
r i s k  p r o f i l e  should  be co n sidered  when a sse ss in g  i t s  c a p i t a l  adequacy. He c i te d  
in c reased  p u b lic  d is c lo su re  o f  in fo rm atio n  as  y e t an o th e r way t o  use m arket fo rc e s  
to  d is c ip l in e  ex cessiv e  r is k - ta k in g . "We hope to  develop w ith  o th e r  re g u la to rs  
c o n s is te n t  d is c lo su re  p o l ic ie s  fo r  a l l  banks," he sa id .
INTERIOR: DEA R TMENT OF
A udit a c t i v i t i e s  by th e  In sp e c to r  G en era l's  O ff ic e  fo r  th e  I n t e r i o r  D epartm ent have
re s u l te d  in  th e  id e n t i f i c a t io n  o f  $48 m il l io n  in  p o te n t ia l  re c o v e rie s , acco rd ing  
t o  th e  s e m i-a n n u a l  r e p o r t  r e c e n t l y  i s s u e d  b y  th e  IG 's  o f f i c e  f o r  th e  p e r io d  
10 /1 /85-3 /31 /86 . In  a d d itio n , $4 m il l io n  in  c o s t  e f f ic ie n c ie s  w ere id e n t i f i e d  and 
$8 m i l l i o n  in  w a s te  o r  l o s s e s  w ere  r e p o r te d .  The IG 's  o f f i c e  a l s o  made 623 
in te r n a l  a u d it  recom m endations and re so lv ed  167 in te r n a l  a u d i t  recom m endations, as 
w e ll a s  is su e d  70 in te r n a l  and s p e c ia l  purpose re p o r ts  and 364 e x te rn a l r e p o r ts .  
In  th e  fu tu re , th e  IG 's o f f ic e  in ten d s  to  devote  in c re a se d  a u d i t  re so u rce s  t o  th e  
rev iew  o f  a u d its  under th e  S in g le  A udit Act o f  1984.
OFFICE OF MANAGEMENT AND BUDGET
Replacem ent o f  th e  "Rule o f  Two" s tan d a rd  fo r  sm a ll b u s in e ss  s e t - a s id e  d e te rm in a tio n s
i s  th e  s u b je c t o f  a  p ro p o sed  ru le m a k in g  b y  th e  O f f i c e  o f  F e d e ra l  P ro c u re m e n t,
O f f ic e  o f  M anagem ent and B udget (s e e  th e  5 /2 2 /8 6  F ed . Reg., pp . 1 6 8 1 0 -1 1 ). The 
"R ule o f  Two," a c c o rd in g  t o  a  r e c e n t  i n t e r p r e t a t i o n  by  th e  O f f ic e  o f  A dvocacy, 
U.S. Sm all B usiness A d m in is tra tio n , e s ta b l is h e s  a  s tan d a rd  o f  co m p etitiv en ess  o f  
a t  l e a s t  tw o  b e f o r e  an  a c q u i s i t i o n  may be  s e t  a s id e  e x c lu s iv e ly  f o r  s m a l l  
b u s in e s s .  The O f f ic e  o f  A dvocacy a l s o  c o n c lu d e d  th e  " . . . i t  a p p e a rs  t h a t  th e  
a p p lic a t io n  o f  th e  ru le  i s  lead in g  to  in c re ase d  co m p e titio n  in  a re a s  where sm all 
f irm s  a re  e f f i c i e n t  perfo rm ers."  The p ro p o sa l, acco rd ing  to  OMB, i s  in ten d ed  to  
im plem ent p ro v is io n s  o f  th e  C om petition  in  C o n trac tin g  A ct o f  1984. In  g en era l, 
th e  p r o p o s a l  w ould  r e p la c e  th e  "R ule o f  Two" w i th  a  fo rm u la  t h a t  r e q u i r e s  a  
s u f f i c i e n t  n u m b e r o f  s e a l e d  b i d s  o r  c o m p e t i t i v e  p r o p o s a l s  a t  t h e  
lo w e s t  r e a s o n a b le  c o s t . Comments m ust be  r e c e iv e d  on o r  b e f o r e  7 /2 1 /8 6 . F o r 
fu r th e r  in fo rm a tio n  c o n ta c t W illiam  Coleman, J r . ,  a t  202/395-3501.
SECURITIES AND EXCHANGE CO M MIS S ION
F in a n c ia l re p o r tin g  and th e  r o le  o f  th e  independent a u d ito r  w i l l  be th e  s u b je c t o f  an
SEC "round tab le  d iscu ss io n "  to  be h e ld  in  th e  SEC's Main Commission M eeting Room,
450 F i f t h  S t . ,  N.W., W ash in g to n , D.C. on 6 /3 /8 6  from  1:00  p.m. t o  5 :00  p.m. 
(N ote: th e  1:00 p.m. s t a r t i n g  t im e  i s  a ch an g e .) I s s u e s  t o  be  d is c u s s e d  by  
r e p r e s e n t a t i v e s  o f  th e  a c c o u n tin g  p r o f e s s io n ,  r e p o r t i n g  co m p an ies  and o th e r s  
co n ce rn e d  w i th  th e  r o l e  o f  a u d i t i n g  w i l l  in c lu d e ,  b u t  n o t  be  l i m i t e d  t o :  r e c e n t  
p r i v a t e - s e c t o r  and l e g i s l a t i v e  i n i t i a t i v e s  co n ce rn in g  f in a n c ia l  d is c lo s u re  and 
independent a u d ito rs ; a u d ito r  r e s p o n s ib i l i t i e s  reg a rd in g  frau d  and i l l e g a l  a c ts ;  
r e p o r t i n g  on i n t e r n a l  c o n t r o l s ;  im proved  d is c lo su re  o f  r i s k s  and u n c e r ta in t ie s ;  
s t ru c tu re  o f  th e  p ro fe s s io n 's  s e l f - r e g u la to ry  program. P a r t ic ip a n ts  in  th e  6 /3 /8 6  
"roundtable" in c lu d e  AICPA P re s id e n t P h i l ip  B. Chenok; M ichael F. B a r re t t ,  J r . ,  
S ta f f  D ire c to r, Subcommittee on O v ersigh t and In v e s t ig a t io n s , House Committee on 
E n erg y  and  Commerce; John C. Burton, Dean, G raduate School o f  B usiness, Columbia 
U n iv e r s i ty ;  Jo se p h  E. C onnor, C hairm an , P r i c e  W ate rh o u se ; J .  M ich ae l Cook, 
C hairm an , D e l o i t t e  H ask in s  & S e l l s ;  A nthony T. Cope, C hairm an , SEC L ia is o n  
Committee, F in a n c ia l A n alysts  F e d e r a t io n ,  W e ll in g to n  M anagem ent Co.; G ay len  N. 
L a rso n , S e n io r  V ice  P r e s id e n t ,  H ouseho ld  I n t e r n a t i o n a l  In c .;  F re d  S. S c h u l te ,  
V ic e -P re s id en t and C orporate C o n tro lle r , T racor, Inc. and James C. Treadway, J r . ,  
Chairman, N a tio n a l Commission on F rau d u len t F in a n c ia l R eporting.
TREASURY, DEPARTMENT OF
David G. B la t tn e r ,  CPA, h as  been appo in ted  D ire c to r  o f  th e  New O rleans IRS D is t r i c t .
The New O rle a n s  d i s t r i c t  i s  r e s p o n s ib le  f o r  F e d e ra l  ta x  m a t t e r s  in  L o u is ia n a ,
w here  in  FY ‘85 in d iv id u a l ,  c o r p o r a te  and o th e r  ta x p a y e r s  f i l e d  2.8 m i l l i o n  
r e t u r n s  and p a id  $8.4 b i l l i o n  i n  F e d e ra l  ta x e s .  Mr. B l a t t n e r  b eg an  h i s  c a r e e r  
w ith  th e  IRS in  1964 as a  revenue agen t in  Milwaukee, was chosen in  1977 fo r  th e  
IRS ex ecu tiv e  s e le c t io n  and developm ent program, which o f f e r s  s p e c ia liz e d  t r a in ing 
f o r  em p lo y ees  w i th  e x e c u t iv e  p o t e n t i a l ,  and w as a p p o in te d  A s s i s t a n t  D i s t r i c t  
D ire c to r  in  Denver upon com pletion  o f  th e  program. From 1980 u n t i l  h i s  p re se n t 
appointm ent, he served  a s  A s s is ta n t  R egional Commissioner fo r  Exam ination in  th e  
IRS M idwest Region in  Chicago. Mr. B la t tn e r  h as been a  member o f  th e  AICPA s in ce  
1971.
WHITE HOUSE CONFERENCE ON SMALL BUSINESS
Gregory K. W ashington, CPA, h as been appoin ted  by P re s id e n t Reagan to  se rv e  a s  a
d e le g a te  to  th e  N a tio n a l W hite House Conference on Sm all B usiness. Mr. W ashington
w i l l  be  w o rk in g  w i th  th e  M ary land  s t a t e  d e le g a t io n  t o  th e  S m a ll B u s in e s s  
Conference to  e s ta b l is h  i t s  agenda. He sees  r e v is io n  o f  t o r t  law s in  th e  a re a s  o f  
p ro d u c t and p ro fe s s io n a l l i a b i l i t y  as  be ing  o f  "prim ary  concern." Mr. W ashington 
c i te d  l ib e r a l i z a t i o n  o f  th e  ta x  code as i t  r e l a t e s  to  c a p i t a l i z a t io n  o f  fin an c in g  
o f  s m a l l  b u s in e s s  and F e d e ra l  p ro c u re m e n t r e g u la t i o n s  a s  th e y  a f f e c t  s m a l l  
b u s in e ss  as o th e r  a re a s  o f  im portance. Before beg inn ing  h i s  own W ashington, D.C. 
f irm  o f  Gregory K. W ashington, CPAs, o f  which he i s  p re s id e n t, Mr. W ashington was 
employed a t  D e lo it te  H askins & S e l ls ,  E rn s t & Whinney, F edera l N a tio n a l Mortgage 
A sso c ia tio n  and Watson & Rice, CPAs. He h as  a ls o  served  a s  Chairman o f  th e  Sm all 
B usiness A f fa ir s  Committee fo r  th e  N a tio n a l A sso c ia tio n  o f  Black A ccountants, as 
C hairm an  o f  th e  D.C. I n s t i t u t e  o f  CPAs’ G overnm ent R e la t io n s  C o m m ittee , a s  a  
member o f  one o f  th e  AICPA's S ta te  L e g is la tio n  Area P lanning  Subcom m ittees, and as 
one o f  th e  U.S. Sm all B usiness A d m in is tra tio n 's  a c t io n  corps o f  v o lu n te e rs . Mr. 
W ash ing ton  g ra d u a te d  from  F lo r id a  S ta te  U n iv e r s i ty  w i th  a  B.S. in  1974 and h a s  
been a  member o f  th e  AICPA s in ce  1977.
For further information contact Nick Nichols or Shirley Hodgson at 202/872-8190.
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